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著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
Kotaro 
Matsumura
Study on Impression Degree for
the Color of the Concrete in
Japan






























































































著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
Eiko HARA 
Change Emerging from the Worship 
of Japanese Spirits as Gods in 
Taiwan: The Case of Bao-an Tang 
Temple and its Significance in the 
Global East
The 2nd Annual Conference 
Proceedings of The East Asian 
Society for the Scientific Study of 
Religion; East-West Encounters 
and Religious Change in 



















Changing Images of Gender in 
Sports: Comparative Gender Images 
with Romanians and Japanese
The 8th edition of the scientific conference, 
"CROSSING BOUNDARIES IN CULTURE AND 
COMMUNICATION" in Bucharest, Romania
Romanian-American University in Bucharest
2019年5月24日
Eiko HARA
Change Emerging from the Worship 
of Japanese Spiri ts  as Gods in 
Taiwan: The Case of Bao-an Tang 
Temple and its Significance in the 
Global East
The 2nd Annual Conferrence of the EASSSR （East 
Asia Society for the Scientific Study of Relligion）in 
Sapporo, Japan
Hokkaido University in Sapporo
2019年7月27日
Eiko HARA
Changing Images of Gender in 
Sports: The Case of Women’s Rugby 
in Japan
IUAES（The International Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences） 2019 Inter Congress in 
Poznań, Poland

















著者名 著書タイトル 出版社 ページ 刊行年月
Eiko HARA
Changing Images of Gender in 
Sports: Comparative Gender 
Images in Romania and Japan
Crossing Boundaries in















著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月
高野淳一
（共著） 日本中国学会
2018年学会展望 『日本中国学会報』第71集 35～46頁（執筆担当41頁） 2019年10月
原英子 女子ラグビーから見えてきたこと
『月刊みんぱく　特集ラグ
ビーという文化』11月号
国立民族学博物館
pp.6-7 2019年11月
原英子 台湾原住民とスポーツ；台湾ラグビーと原住民とさんさ踊り
日本順益台湾原住民研究会編
『台湾原住民研究』23
風響社
pp.178-183 2019年11月
三須田善暢
書評 斉藤史郎著『昭和日本の家
と政治――日本社会学における家
理論の形成と展開――』
『村落社会研究ジャーナル』
第26巻第1号（通巻第51号） pp.38-39 2019年10月
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